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2,013 NEW, TRANSFER 
FRESHMEN AT UM; 22.5%
OF 8,905 GROSS ENROLLMENT
MISSOULA--
Of the total gross enrollment of 8,905 for fall quarter 1971 at the University of 
Montana, Missoula, 2,013--22.S per cent--are listed as new and transfer freshmen.
Of these freshmen, 1,319 are from Montana, 681 are from 41 of the remaining 49 states 
and 15 are from seven foreign countries.
Missoula leads the state with 360 new or transfer frosh. Great Falls is second with
/
142, Billings is third with 134, Helena is fourth with 88, and Butte is fifth with 80.
States ranking below Montana in number of new or transfer frosh enrolled at UM include 
California, second with 67; Illinois, third with 57; Minnesota, fourth with 56; Washington 
State, fifth with 38; New York, sixth with 27,and Ohio, seventh with 25
The names of the new or transfer freshmen at IJM autumn quarter follow. Students from 
Montana are listed first.
more
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IN-STa VE .
ALBERTON--Doug D. Chadwick, Kathy Jean Hunt, Robert G. Putzker.
ANACONDA--Edward G, Beaudette, Wendy Jo Beaudry, Monte D. Beck, Cynthia Lon Byron, 
Rebecca Joy Collins, Rosemary Cotone, Debra Sue Benzer, Charles F. Devine, Clinton L. 
Gardner, Jean liable Jessen, Cheryl Ann Johnson, Lois Jean Kenny, Lawrence F. Lussy, Dale 
A t Markovich, Laurie Jean McGreevey, Janet Marie McNamee, Arther D. Miller, Daniel J. 
Murphy, Linda Marline Perna, Joan Marie Sanders, Dan L. Smith, Patricia Ann Smollack, 
Thomas F. Smyth, Mary M. Spellman, Constance M. Staudohar, Janele K. Sullivan, Patrick J. 
Sweeney, Kevin C. Vaughn, Robert R. Vlahovich, Anthony G. Zamudio.







BAKER--Dennis A. Bechtold, Orville L. Erlenbush, Sheila Michelle Lacross, Michael M. 
Lawler, Neil D. Munsell, Robert L. Richards.
BELT--Dina June Ilardinger, Christie Ann Johnson.
BIG FORK--Craig S. Lunstad, Bradley R. Russell, Jeffery R. Schroeder, Patrick A.
Turner, David C. Reynolds.
BIG SANDY--Alan L. Merrill, Nichole Louann Peterson, Scott A. Stave.
BIG TIMBER--Sherman L. Schuster, Sheryl Ann Briesh, Robert W. Charlson, Raymond K.
Mosness, David B. Sell.
BILLINGS--Catherine M. Anderson, Craig J. Anderson, Joan Camille Anderson, Rondi
Louise Anderson, Virginia E. Astley, Richard A. Baars, Richard H. Bakko, Robert C.Balsam,
Bruce L. Barnes, Rebecca Jill Bonogofs^y, Jerry A. Brewer, Patrick J. Capser, Rodney D.
Christensen, Kenneth L. Clenin, Thomas J. Cockrell, Karen Lee Colberg, Laura Ann Conner,
more
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NEW AND TRANSFER FRESHMEN FROM FOREIGN COUNTRIES: 
HONG KONG




LIMA--Nora Iliana Del Castillo.
2.013 NEW AND TRANSFER FRESiii!EN A'i Uii--5
r  t" ~.r + .'S : ’ je ’k.rie Cook, James D. Cooper, Lester G. Crawford, Hubert L. Cum­
mings, Gary H. Davids, James P. Denton, Paul T. De Verniero, Philip C. Diede, Sandra Jean 
Dill, Vance G. Dols, Ceyton Aileen Dougherty, Carol Lynn Dreyer, Steven L. Edwards,
David K. Eggebrecht, John H. Erickson, Jon L. Eskro, James P. Fischer, James B. Fitzhugh,
David B. Ford, James D. Fox, John I. Fredlund, John A. Gorton, Barbara Elizabtth Gullard, 
Gregg A. Hafner, Lorelei Regan Hafner, Michael L. Halligan, Gordon E. Hargraves, Gerald P. 
Harn, Stephanie Ann Harr, Leister Ann Harvilak, John C. Ilaughey, Anne Elizabeth Hauntman, 
William E. Haverland, Jr., Thomas M. Heintz, Richard^* Heleson, Alan T. Hicks, Daniel R. 
Hildebrandt, Charles D. Holbrook, Michael B. Holman, Elizabeth Jane Honaker, Karen Marie 
Hummel, Donald V. Jackson, Jr., Timothy R. Jacox, J. Douglas Jakes, Michael P. Jerhoff,
Jan Elizabeth Johnson, Carolyn Lee Jones, Annette Marie Kale, Hugh M . Kilboume, Kraig W. 
Kincaid, Karen Lynn Kirk, Rosalind Kim Knight, Kenneth J. Kosovich, Joni Lynn Kunkel,
Kevin F. Kurth, Karen Lazetich, Mary Elizabeth Lemire, Terrance L. Little, Mark C. Longo, 
Richard G. Lovell, Leonard W. Lowthian, Diane June Lundquist, Maureen Smith McKee, Jocelyn 
Moira MacDonald, Steven E. Macheledt, John S. Manning, Frances Marie Marks, Gayle Ann Miller, 
Alan R. Mills, Jerry K. Mohland, Randall K. Nafts, Richard F. Newby, Mary Sue Oleary,
Dennis R. Olson, Douglas M. Osborne, Sharon Yvonne Phillips, Franklin L. Pollari, Michael 
E. Prindle, James A. Putnam, Keith A. Rae, Kim Young Randak, Janice Ellen Rasky, Thomas J. 
Regan, Fredric W. Robinson, James F. Rock, Carol Anderson Roe, Meredith Diane Rollins,
Connie Jean Sadler, Gary R. Sanders, Timothy E. Sherry, Randy C. Siemers, Patrick L. Smith, 
Jerald L. Sorenson, Susan Mardell Speer, William E. St. John, Susan patricia Stribley,
Ronald C. Styles, Robert Surwill, Thomas M. Swain, Christine Louise Switzer, Michael E.
Tandy, Sandy Lee Tilzey, Jerri Ann Urbaska, Dawnlee Kay Vail, Patrick J. Walton, Molly Ann 
Whalen, Calvin R. White, Douglas R. White, Larry E. White, Jr., Thomas R. White, Frank D. 
Whitney, James R. Whittinghill, Jane 'Frances Wilde, Bert P. Williams, Judith Anne Wither­
spoon, Edwin M. Zaidlicz, Marlene Kay Zentz.
BLACK EAGLE--Maryann Bistodeau, Leland S. Blatter,
BONNER--Garold E. Crouch, Deborah Jean Stewart, Earl D. Wilcox.
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BOULDER--Claude F. Perry, Kathy Margaret Vosburgh.
BOX ELDER--Pete T. Lamere, Pamela Claire Rosette.
BOZEMAN--Jill Marie Belden, Megan Carey Bennett, Mitchell S. Benson, Barbara Ann Boyd, 
Lucy Antonina Evans, Joan Frances Gary, Susan Kaisler Horton, William F. Quimby, Nicolyn 
Jean Rosen, Michael J. Sweeney, Mary Jo Torgeson, Carmen Elizabeth Wheeler, Steven E.
Wheeler, James H. Williams,
BRADY--Penny Jean Hofland, Vicky Lee Mathison, Glenn J. Petersen, Lloyd L. Urton.
BROADUS--John M. Earley, Janet A. McCurdy, Mary Faye Rolfson.
BROCKTON--Richard D. Sheehan.
| BROWNING--Tom L. Brown, Joseph T. Jessepe, Belva Ann Rivera, Wesley P. Stiffarm, John
C. Vaile.
BUFFALO--Leslie Ruth Haegen.
BUTTE--Joseph T. Antonioli, Richard G. Arntson, Richard C. Bacon, Stephen P. Barker,
Callista R. Beaudry, Pamela Mary Bender, Michael W. Best, Barbara Lee Broderick, Vicki
Carol Brown, Cheryl Ann Burke, David W. Burt, Patricia Helene Cannon, Sandra Lee Carter,
Jerilyn Louise Chelini, Walter II. Choquette, James R. Comstock, Linda Marie Corr, Dennis
M. Dawson, Cynthia Jean Deel, Patrick W. Dennehy, Jacqueline G. Dickenson, Frank N.
Dowland, Daniel J. Downing, Michael F. Driscoll, Dixie Joan Ducich, Patrick T. Fleming,
Robert K. Foote, Mark S. Galetti, Ralph E. Gibson, Cynthia Kay Granger, Gere Katherine
Hafer, Sheilah Marie Hanley, Gayle Anita Harvey, Gerald F. Heath, Catherine Ann Hickey,
John P. Hubley, Carol Lynn Janson, Debra C. Kriskovich, Gary R. Kunkel, Gary C. Larson,
William R. McKenzie, Susan Joy McKenzie, Mary MacDonald, Marissa Anne Maffei, Christine
Lynn Mahoney, Michael L. Michalsky, Gregory W. Morck, Roy P. Morris, Patricia Ann
Mulholland, Ruth Margaret Mullen, Diane Adele Nelson, Nancy Louise Noel, Kristine Marie
Pelletier, Thomas H. Pelletier, Robert J. Peoples, Robin Lou Phillips, Elizabeth Jean
Poore, John J. Powers, Jacqueline Sue Rahn, Diane Frances Rail is, Daniel F. Rask, John E.
Raymond, Timothy G. Redfern, Karen Sue Rehard, Gregory J. Robischon, Cynthia Kay Roth,
Gregory R. Salo, Amelia Catherine Savage, Daniel G. Sharon, Mary Lee Thrasher,
more
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J, j i i l a r i e  Van Matre, Kristine Gay Wakefield, Creighton J.
Walsh, Janet Bourque Weeks, David M. Weingartner, Gerald F. Williams, William R. Williams,
Stephen H. Wing, Thomas J. Zderick.
CARTER--Janien Fishbaugh.
CASCADE--Ronald V. Fenton, David J. liuntsberger.
CIIARLO--Alan L. Rankin.
CHESTER--Kevin L. Brady, Nancy Jo Bubnash, Keila Marie Gilbert, Kay Frances Lakey, 
Christine Marie Lakey, Richard C. McCrea, Karen Z. Wicks.
CHINOOK--Christine Lynn Barrow, Janet Marie Dolan, Roy R. Gruss, Eugene R. Mclvor,
John S. Thonvpson.
CH0TEAU--Leslie Diane Kirby, Carol Marie Luinstra, Wallace L. Martin, Gloria Clarice 
Russell.
CLINTON--Barbara Jane Rieger, Michael L. Williams.
COLUMBIA FALLS--Kyle 0. Beach, John B. Hendrickson, Connie Jo Johnson, Larry W.
Johnson, Mark M. McDonald, Jeanne Louise McMaster, William E. Schrock.
CONRAD--John L. Abel, Michele Dolores Berg, Dorothy Elizabeth Brown, William H. Conrad, 
Barry A. Dezarn, Lawrence C. Ellis, William L. Emery, Larry E. Floerchinger, Carolyn Morrow 
Green, Joan Christine llepp, Marilyn Mae Lindberg, Paula Kay Matheson, Donald N. Morton,
Rick A. Phillips, Deborah Lynn Sherman, Robert D. Simonson, James A. Smedsrud, John B. 
Spooner, Raymond G. Spooner, Taylor A. Warwick.
CORAM--Christine Elaine Brown, Janice Elaine Nutter.
CORVALLIS--John J. Hawker, Mart Tanner.
CROW AGENCY--Willie G. Brown, Rena Colleen HeDoesIt.
CULBERTSON--Douglas R. Anderson.
CUT BANK--Margaret Ellen Bird, Paula Ehlert Burns, Diane Faye Davenport, Richard A. 
Duncan, Mark R. Epstein, Wesley R. Gibson, Linda Marie Gunlikson, Katherine Anne Hoefner, 
William F. Manley, Burke P. McNamer, Jean Kathleen McNamer, Karen Mary Newhouse, Gregory M. 
Pritchard.
more
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DARBY--Richard J. Brown, Betty Ann Remfert.
DEER LODGE--Ilargaret D. Altenbrun, Randall S. Barton, Debra Kay Beck, William Lynn 
Combs, Eric W. Coughlin, John J. Daniels, Hark D. Fanning, Ralph G. Fleck, Monica Lynn 
Free, Robyn Louise Getchell, David J. Haviland, John C. Hoffman, James R. Hosking, Richard 
F. Labbe Jr., Cheryl ?larie McCrea, Helen Rae 0 Blizalo, Susan R. Olsen, Richard W. Owens, 




DILL0N--Evelyn Jeanne Burwell, Edward E. Campbell, Carl II. Davis, Philip A. Davis, 
Susan Kestine McLaren, Vicky Joy Nicholas.
DIX0N--Beverly Jean Boyd, Terry L. Pitts.
D0DS0N--Brian R. McBride.
DRUM? 10ND--Patricia Danette Clark.
DUTT0N--Jackie Marian Aaberge, Diane Lynn Blanchet, Mark A. Olson, Vickie Lynn 
Schuler.
EAST HELENA--Kenneth D. Cooper.
EAST MISSOULA--Robert S. Fowler, Carol Faye Quigley, Susanne Allene Smith.
ELMO--Monica Mae Caye.
ENNIS--Timothy E. Womack.
EUREKA--Debra Marie Apeland, Rebecca N. Dierman, Michael J. Holder, Robert R. Shirley.




FORT BENTON--Jacqueline Ann Gilbert, Daryl B. Hailey, Terry N. Larsen, Daniel A. 
Nottingham, Julia Anne Patterson, Maryirose Siebenaler, Carey Rae Willits, Sherry Mae 
Willits.
more
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FUKT UARkiSuN--Sandra Lee Townsend.
FORT SHAW--Gary J. Buresh.
FRAZER--Deborah H. Desjarlais.
FRENCH TOWN--Kirk A. Harr Hainline 
FROID--Cynthia Sue Bergstrom, Kathleen Jo Phair.
FROMBERG--Cynthia Lee Swecker.
GERALDINE--Paul J. Dostal, Thomas M. King, Michael N. Owen.
GILDFORD--Marla Jo Kapperud.
GLASGOW--Thomas J. Bauer, James C. Coghlan, Frederick P. Crowe,• Patty Jane Entorf,
Jim L. Hoffmann, Susanne Caroline Rose, Tlieresa Faye Saunders, Benjamin K. Vetter, Greg 
A. Wetzel.
GLENDIVE--Wayne A. Beckman, James B. Burke, Danny D. David, Gregory W. Dibble,
Patricia Kay Kubesh, Richard D. Winhofer.
GRANTSDALE--Jeri Sue McCroskey, Richard A. Robertson.
GREAT FALLS--Lindsay T. Akey, Virginia Bea Allen, Ronald H. Allen, Harvey B. Apperson II
William P. Baillie, Donald R. Beans, George D. Bernius, Nancy Ann Bestwina, Gary W. Bowers,
Joseph P. Boyle, Susan Rae Brandel, Harry A. Brennan, John R. Burke, Darrell J. Bushard, 
Stephen M. Calaway, Janet Lynne Carey, Stephen E. Carlson, Belinda Jean Carnes, Caroline 
E. Champlin, Mark P. Clark, Kathleen Sue Clasby, John R. Corwin, Jeffrey R. Cram, Stephen 
J. Cushman, Edward J. Dahy, Timothy G. Daniels, Douglas P. Darko, Debra Lee Diednchs, 
Jacqueline Mary Edwards, Kenneth A. Ethier, Ellen Lee Fineman, Karen Mae Fishbaugh, Teryl 
Lee Forbes, Debra Jeanne Forsyth, Linda Kaye Friman, Patricia Ann Googins, Renee Helen 
Grassell, Kim C. Gray, David M. Guccione, Robert A. Guy, William P. Guza, Jan Ruth Halmes, 
William A. Harris, Debra Anne Hawes, Steven C. Henderson, Jan Christine Ilendryx, Donald 
P. Herman, Patricia Irene Hickman, William G. Hiett, William J. Higgins, Richard S. Hixson,
Robert W. Iljelm, Thomas J. Hocevar, Thomas C. Horning, Gary M. Huestis, David R. Irion,
Barbara Ann Jones, Ronald R. Johnson, William R. Johnson, Steven V. Keir, Ronald W. 
Kieckbusch, Kathy Jean Kelley, Kay Louise Kilby, Janice Lou Kurtz, Gary W. Kyle,Michael J. 
Laabs, Patrick K. Lee, Jerry L. Lehman, Rick B. Lester, Brian J. Lilletvedt,
more
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(GREAT FALLS, con’ t ) - - T e r e s a  Marie Lindley,  James F. Logie, Carol Ann Lorang, Terrence J .
Lovell ,  Karl IV. Luedtke, Marlene Lund, J an e t  Louise MacKay, P h i l ip  M. Manley, P a t r i c i a  
Alice  Manning, Timothy N. Mathews, John G. Matsko, Michael P. Mattson, Edward N. May,
James C. McIntyre,  Cheryl Marie Meyer, Leander G. M i l l e r ,  William K. M i l l e r ,  J acque l ine  
Ann Muel ler ,  Ann Marie Murdock, N e i l i a  Irene Murphy, Laur ie Ann Murray, Gregory R. M o r r i l l ,  
Milton D. Ness, Barbara Lee Neuwerth, Vicki Renee Noel,  John J .  Ogle,  Nancy Suzanne
Olson, Melissa  Suzanne Pappin, Michael H. P a rd i s ,  Michael R. P a t t e r s o n ,  Paul S. Pa sca l ,
J e f f r e y  A. Paul,  Mark A. Pedersen,  Kathleen Ann Pfennings ,  Debra Jean Powell,  John B. 
Reynolds, Barbara Ann Robbins, William E. Robinson, Je s se  Rudd, Mary Jo Rudd, Glenn R. 
Schmasow, Jardene Marie Sch losse r ,  Randall 0. S cho t t ,  Daniel R. S chu l tz ,  Deborah Margaret 
S co t t ,  Kathryn Susan Showen, Gary J .  S i b e r t ,  Richard il. Sieckman, Edward L. Smart t ,
David C. Smith, June El len  Smith, Norman B. Spangelo,  Carol Frances Sumter, John W.
Sutton J r . ,  Randall J .  Swingley, C l i f f o r d  J .  Ta i l  f e a t h e r s , Nancy Lee Tay lor ,  Cathy Gae 
Teague, Toni Volk Todd, P h i l i p  K. Thomas, Gregory J .  Valac ich ,  Randall  J .  Wadsworth,
Vernon J .  Waldenberg, B i l l  R. Wassman, Ronald P. Weber, Glen E. Whitmore, Vicki Burdette 
Whitney, Robert S. Wick, Meli ssa  Jane Wilson, Constance L u c i l l e  Worley, Alan J .  Young,
Gary Zadick.
HALL--Betty Lou Berklund.
HAMILTON--Timothy A. F i l z ,  David L. F u l l e r to n ,  Robert M. Gaudin, Lawrence E. Haas, 
C h r i s t in e  R. Hayworth, Kathryn Margaret  Hull ,  Vivian Ann J e f f r i e s ,  Mark J .  Lawrence, 
Marilyn Maureen Mathews, G er i lee  Rene Maxwell, Barry J .  Sanderson, Glenna Mae Smith,
Les l ie  Ann Smith, Marcee La Rae Sparman, Mark L. S te rm i tz ,  Emily Louise Turner ,  Sara Sue 
Waldo, Debra Merridey Watson.
HARDIN--Jean Louise Beary, Car la  Gayle Cols tad ,  Sa l ly  Dian Halverson, Charles L. 
Kurtz, Cloyce G. L i t t l e l i g h t ,  Bonnie Helen Matovich,  C h r i s t in e  Kay Muhlbeier,  Deborah L. 
Madler, John R. Pan to ja ,  Debra Kay Reed, Sam K. Shirasago,  Sanford M. Tudor.
HARLEM--Donald L. Clayborn,  Karen Scheaf fe r ,  David H. Scurlock.
more
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HARLUWTQN. - - j an Elise birara, Russell C. Hickman, Douglas V. Nissen James W. Sanders,
Matthew M. Tennis.
HAVRE--Kathy Renee Ashmore, Dan G. Cederburg, Sherry Meredith Combs, Duane R. Conitz, 
Mary Susan Decker, Mark R. Engleson, David E. Fjosee, Monica Lynn Garrahan, Cecelia Renee 
Iioven, Kenneth A. Kiemele, Larry M. Klette, Katherine Ann Lovell, Vicki Lynn Malmberg, 
Shelley Rae Martens, Cindy Louise Norman, Lee M. Schuster, James R. Seel, Leon B. Shortman, 
Dan R. Sterrett, Earl C. Strubeck, Douglas V. Toulouse, Joyce l/eston, Margaret Leona Woo, 
Mary Jo Zygmond.
HAYS--Florence Ann Thomas.
HELENA--Pamela Zoe Annas, Leland J. Arkinson, Dwight W. Billedeaux, Scott F. Bixler, 
Robert K. Blake, Thomas R. Blankenship, George A. Brewer, Rebecca Jean Brickett, Martin E. 
Bridenstine, Mary Ellen Burnham, James C. Charlton, Edward P. Connors, Jerry M. Cooper, 
Antonio L. Cristiani, Gerald L. Crowley, Patricia Marie Dasilva, Sandra Lynn Deyerle,
Anne Elizabeth Diemer, John FI. Duckworth, Jennifer Lynne Eby, Eric N. Eck, Barbara Joan 
Effing, Dennis V. Egan, Kent P. Epler, Larry D. Erpenbach, Arthur W. Eustance, Cassandra 
Sue Ewing, John J. Flynn, Albert J. Gailushas Jr., James M. Gavaghan, Michael J. Hallowell, 
Roger L. Halver, Sue Ellen Hamm, Susan Marie Hansen, Frank R. Harrison, Sherry1 Lynne 
Heen, Catherine Ann Herrin, Carol Fran Herrin, James G. Hunt, Gary L. Ingman, Thomas M. 
Jacobson, Brian D. Jameson, Virginia Anne Johnson, John C. Kafentzis, Jeffrey S. King, 
Christopher J. Kirkland, Stuart II. Kirkland, Michael I. Knight, Anne Marie Ledbetter,
Glenda Mae Lenhart, David A. Lewis, Patrick J. Maher, Frank P. Marron, Raymond B. McCready, 
Robert W. Mock, Roy C. Mulvaney, James M, Oberembt, William F. Orsello, Robert M. Pascool, 
David A. Pelletier, Norma Jeanne Perkins, Gary E. Poepping, Martin G. Purcell, Robert T. 
Richeson, William D. Routzahn, Sara Jane Sather, Palmer M. Scott Jr., Patrick M. Screnar, 
James L. Skedd, Edwin A. Smith, David K. Smith, Laura Jo Smithwick, Susan M. Solich, Karen 
Lee Stephens, Terry W. Stockdale, Carolyn Dawn Tafolla, Kelly G. Tatchell, William H. Thode, 
Stacy Katherine Towle, Leslie Ann Tyanich, Paul B. Ulmer, Debra Kay Waite, Peter G. Wall, 
David N. Wheat, Rhonda Kay I'/hiting, Christy Ann Wilmot, Gordon J. Wilson, Mike C. Wong.
more
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hELMVlLLE--Gail Louise Midtlyng, Pamela Mary Nelson, Patrice Ann Nelson.
IIIGHWOOD--Darwin M. Kind, Nancy Jane Zanto.
HINGHAM--Robine Eloyce Cooke, Randal R. McClanahan.
HOT SPRINGS--Karen Rae Friedlander, Teri Roxanna Oberlander, Hjordis Oline Swaney,
Tary E. Ueland.




JOPLIN--Susan Marlene Burnham, Kathy Jean Phillips.
JORDAN--Judith Ann Fogle, Sandra Jean Harbaugh, Jack A. McRae.
KALISPELL--Robert A. Anderson, James A. Arestad, Daniel C. Bitney, Danny M. Blake, 
Robert G. Blake, Charles K. Brewer, Connie Helen Dopp, Paul S. Doran, Debborah Leigh 
Ellingson, Cly F. Evans, Terry IV. Fry, Gregory E. Harris, Kenneth K. Henderson, Douglas 0. 
Henry, Mary Jane Hoberg, Jon C. Kaps,Karen Jo King, Maria Theresa Lupo, Carol Snell 
McPherson, Kenneth A. Madsen Jr., Paul II. Nockleby, Susan Caryl 0 Neil, Kay Anne Paullin, 
Debbe Ann Pomajevich, Raymond G. Schuman, Steve J. Sloan, Carol Jean Stoick, Leslie Gail 
White, Marcie Jo White, Steven B. Wicker, George S. Withey, James D. Zizz.




LAUREL--Judith Lee Burke, Jacquelyn Dee Claxton, Susan Lee Gjefle, Deborah Rose 
Gratwohl, Lonnie W. Johnson, Patric B. Killebrew, Larry A. Minch, Barbara Aileen Pewitt, 
Randy R. Strever, David R. Wright, Todd L. Yeager,
LEWISTOWN--Lanny R.’ Bokovoy, Pamela Jo Gretencort, Michael W. Hull, Richard E. Landers, 
Monica R. Lewis, Barbara Anne Martin, Michael L. McKenna, Jon A. Oldenburg, Michael E. 
Pentecost, Susan Diane Pfau, Kristine Louise Rader, Debra Diane Ronish, Carol Ann Schmidt, 
Randy L. Stephens, Robert J. Valach, Douglas L. Van Koten.
more
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LIBBY--James M. Beasley, Charles A. Chambers, Jamie L. Forker, Scott L. Graham, Stuart
G. Hugill, Hark L. May, Gary L. Morton, Niles F. Nelson, Robin L. Payne, Thomas E. Peck,
Jeanette Marie Petrusha, Clayton R. Rayson, Rebecca Dee Schultz, Richard L. Shavlik,
Douglas M. Shjeflo, Steven P. Sikes, Deborah Kay Stufflebeam, Gary E. Voves, Marilyn Kay
Zwang.
LIMA--Melvin D. Cheney, John T. Sloan.
LINCOLN--Donald W. Adamson, Teresa Garland.
LIVINGSTON--Susanne Elaine Clement, Stephen L. Clousing, Shelly Ann Gaab, Robin P. 
Griffith, John A. Hall, Sharon Lynn Mayer, Ernest L. Meador, Bonnie Louise Miles, Roxanne 
Marie Mogen, Coleen Marie Monaghan, Deborah Susan Nash, Michael J. Officer, Thomas F.
Olson, Cheryl Denise Schreiner, Diane Marie Schultz, Sandra Lee Smith, William H. Strong Jr.
L0L0--Judith Jean Allen, Teresa Lynn H. Collins, Gwendolyn Marie Grenager, Mark A. 
Manthie, Kathy Gale Owen, Norman J. Rock Jr., Susan Alice Schroeder, Dana Kay Selle. 
L0NEPINE--Bromley Garth P. llowser, Mary Ann Lanier.
MALTA— Keith A. Moristuen, Kevin L. Salsbery, Duane D. Walker, Larry R. Young.
MEDICINE LAKE— Edward A. Albertini, Karen R. Bakken, James M. Simoneau.
MELROSE--Julia Marie Eighorn.
MILES CITY--Curt A. Almli, Marilynn Sue Anderson, Nanette Inez Balsam, Cynthia Sue 
Cherry, Mark R. Cole, Stanley R. Gall, Barbara Jan Hardesty, Charles B. Kegel, Maryann 
Elizabeth Kosty, Jeffrey E. Mitchell, Laura Ann Mitchell, Michael F. Mohs, Dennis D. Palmer 
Marie Antoinette Root, Connie Jo Ross, Kimberly Marie Spear, Linda Jean Speelmon, Vicka 
Paulette Stephens, Mary Maureen Whalen.
MISSOULA--Richard W. Abel, Jess L. Allred, Debra Kathleen Anderson, Debra Kay Anderson 
Duane M. Anderson, Kristine Ellen Anderson, Robert L. Anderson, Shirley Irene Anderson,
Jon M. Andrus, Dennis J. Austin, Dianna L. Austin, Susie Ann Babcock, Albert A. Bakke, 
Thomas L. Ballard, Glen P. Bauer, Thomas P. Barnett, Ann Bugbee Berkley, Gregory D. Bessire 
Bruce D. Bertoglio, Jerry P. Bicha, Dureeta S. Billedeaux, Benjamin J. Birdsill, Glenn M. 
Blake, Tom C. Blake, Stephen R. Blotzke, Jenifer Lyn Blumberg, Frank T. Brann,
more
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(MISS0ULA--cont.)--Alan R. Brault, Janice Yvonne Brayton, Kenneth W. Bridgefoid, Earlene 
Keister Briggs, Karen Anne Brodie, James L. Browder, Cathleen Arvann Brumwell, Larry N. 
Brumwell, Steven R. Bryan, Katherine E. Buckhouse, Thomas C. Bulman, Ricky A. Burditt,
James P. Burns, Marsha Arminda Burr, Loren G. Burton, Laura Joy Byrnes, Thomas J. Campbell, 
Laurie Louise Caras, Paul R. Carpino, Nancy Lee Carrington, Curtis N. Carter, Jo Lee Cash, 
Allan E. Caswell, Gary D. Chapman, Michael L. Christensen, Christine Lynn Clark, Karen 
Eleanor Cochran, Gregory D. Collins, Joan Elizabeth Colwell, James P. Colyer, Richard A. 
Combest, Edwin M. Cook, Kathleen Ann Cooney, Keith E. Countryman, Scott A. Cramer, Dann A. 
Crist, Victoria Lee Cromwell, Diane Marie Crowley, Bonnie Vinion Crawford, Terry J. 
Cullinaw, Lisa Maureen Curran, Steven L. Dahlstrom, Gary P. Dalton, Florence Janette Daly, 
Alan J. Daniels, Nancy Kay Darden, Kenneth R. Dauenhauer, Jeffery C. De Longchamp, Susan 
Lynn De Marois, Stephen J. Dietrich, Elizabeth Jane Dixon, Stephen L. Dillon, Robert B. 
Dobbins, Darlene A. Dorris, Larry F. Driscoll, Theodore L. Dumarce, Ralph J. Dundas,
Cheryl Ann Ebbutt, Connie Lee Edmonds, Kristine Elaine Ellis, Margaret Anne Ellis, Joan E. 
Endicott, Larry B. Engles, Bert A. Fairclough, Stephen D. Flanagin, Ann Elizabeth Florin, 
Marilyn Sue Floyd, Sheila Rae Ford, Elaine Foulger, Dale W. Frazier, Dennis A. Frasier, 
Linda Marie Fryhling, Janine L. Fuquay, Eileen Marie Gallagher, Kevin M. Gallagher, Leo 
J. Gallagher, Sharon Marie Gamer, Fredrica Alicia Garrison, Steven C. Gaub, Jamie Patrice 
Gaul, Alexandra E. George, Jay H. Getz, Karen Irene Gilbert, Lawrence J. Ginnings, Walter 
L. Gonder, Louise Patricia Grant, Laura Jean Green, Patricia Agnes Guay, Timothy M. Guay, 
Steven H. Gunderson, Dean M. Hagler, Michael L. Hale, Timothy F. ilalland, Jocelyn Renee 
Hallsten, Karen Elaine Hames, David J. Hanson, David M. Hanson, Karen Adele Hansen, Joseph 
A. Hart, Scott R. Hart, Cynthia L. Haverfield, Thomas C. Hawkins, Andrew M. Hayes, Susan 
Patricia Hayes, Larry I. Henderson, Teresa Darlene Henderson, Benjamin D. Hensel, Marcia 
Lynn Hensel, Cheryle Kae Herbig, Clifford R. Hoblitt, Susan Karen Hockett, Christopher 
S. Honzel, Colleen Beth Hook, Michael H. Hornick, Joel S. Howard, Kathleen Sue Howard,
James L. Howerton, Francis M. Hubert, Janet Margaret Iluguet, Kimberly Anne Hulla, Robert L. 
Hunter, Carl C. Ibsen, James D. Jennings, Marjorie Joy Jewell, David R. Job,
more
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(MISS0ULA--cont.)--Douglas IV. Johns, Ronald G. Johnson, Margaret Ann Johnson, Kathryn Ann
Johnson, Kim Renee Jacobi, Dale A. Joseph, Anna Marie Jonas, Harold D. Johnson, Shirley
Ann Jeffries, George C. Jeszenka, Jerome P. Krutar, Karen Georgia Kougioulis, Donald J.
Kinzle, l/ayne 0. Kinonen, Patrick B. Kellogg, Judith Kellnar Kendall, David J. Kludt,
Michael H. Koeppen, Susan Ellen Konizeski, Blake IV. Ludwig, Renee P. Long, Marla Jean
Lence, Kenneth D. Le Deau, Carole Jo Larsen, Robert J. LeClaire, Alfons G. Lazarewicz,
Pierre Lazarewicz, Christopher B. Lehman, Marcia Jane Lingel, Joanne Marie Locke, Melvin
E. Lockridge, Jr., Judith Ann Loring, Rebecca Jo Longenecker, George C. Ladanye, James M.
Larsen, Douglas G. Lewis, Debra Luanne Long, Jack V. Logozzo, Neal D. Lutke, Kim Marie
Lynde, Patrick A. Madison, JoAnn Kay Madsen, Debra Gae Malcolm, Marla Kim Manning, Gregory
A. Marchildon, Barry S. Matzke, Sylvia Ann McCampbell, Robert G. McChesney, Bruce G.
McEvoy, William W. McGillen, Maureen McKelvey, Dennis P. McCloskey, Rick McGinnis, Judy
Ann Me Vay, David E. Means, Diane Marie Melvin, Joan Marie Menier, Dawn Theresa Merritt,
Melvin L. Messmer, Luane Marie Meyer, Nicolette St. Paul Michel, Paul W. Michelson, Michael
E. Miles, David S. Miller, Debra Lea Miller, Jeffrey E. Miller, Kenneth W. Molenda, Timothy
J. Moran, Jo Ann Moul, Edward A. Murphy, Virginia Jane Murphy, Patricia Lynn Murray, Robert
K. Murray, Desiree Lynn Nance, William R. Nooney, Mark R. Nord, Margaret Ellen Norman, Gari
A. Normand, Theresa Ann Nugent, James F. Ogg, Craig R. Olson, Debora Fae Olson, Terry E.
Onstad, Michael A. Osborne, Connie Gae Ostrom, William H. Overturf, Renee Arleen Panian,
Pia Josephine Paprotny, Debra Jeanne Parock, Neil S. Patrick, Timothy F. Patten, Janet Kay
Peck, John D. Pepe, Melba Ruth Perry, Brian II. Peterson, Gilbert G. Petty, Jr., Karen Ann
Peterson, Tony W. Peterson, Laura Lee Pew, Virginia Lee Pew, Robin D. Pfau, Anne Sutherland
Pfeiffer, Douglas F. Phillip, Daniel J. Pontrelli, Margaret Ann Porter, Max F. Porter,
Deborah Kay Powell, James B. Prendergast, Jr., Gerard F. Price, Jeri Jo Price, Patricia Ann
Purchio, Deanna Jean Raisl, Leonard R. Ramsey, Kelly B. Randles, Susan Michal Rangitsch,
Virginia Rasmussen, Michael B. Rawlings, Kathleen Marie Rebich, Steven J. Reed, Verne F.
Reed, Marc H. Reeves, Robert M. Reimers, Debbie Leigh Reynolds, Steven R. Reynolds, Penny
Rhinehart, Terry Lee Rice, Philip W. Richardson, Diane Marie Richlie, Julia Fern Ring,
more
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(MISSOULA--cont.)--Daniel J. Roberson, John L. Roemer, Joseph R. Roth, Gregory L. Rouland, 
David M. Rusoff, Sandy Ellen Saulter, Margaret Ann Schaver, Gregory P. Scott, Leslie Anne 
Schenck, Karen Elizabeth Schipf, Gregory L. Schmautz, Roxi Lee Schmidt, William R. 
Schottelkorb, Carl II. Schwartz, Donna Lee Schwend, Suzanne Marie Scott, Joseph H. Servel, 
John S. Shaffner, Michael W. Siegford, Laura Louise Siltman, Bernard T. Simon, Sarah Ann 
Simmons, Steve A. Skramstad, S. Ray Sletton, Gregory J. Smith, Mary Frances Smith, Timothy 
A. Snyder, Albert L. Solander, Lyn Sue Solander, Jerry 17. Sonntag, Alan G. Stacy, Robert 
D. Stanford, Bruce R. Stephenson, Bruce R. Stetler, Julie Ellen Stewart, Katherine J. 
Strecker, Kenneth V. Stretch, Kathleen T. Sullivan, John E. Swanson, David F. Taylor, Sally 
Sue Thane, Timothy Thane, Dorene Davis Thomas, Theresa Lee Thomas, Susan Margaret Thompson, 
Robert M. Thornburg, Cindy R. Thoming, Diane Mary Toomey, Franklin C. Tremper, Marcia 
Corinne Turman, Sheila Jeannette Vick, Michael T. Wade, Peter R. Walther, Terri- Sue Warden, 
Douglas N. Waters, Deborah Roxanna Watt, Stephen T. Wayman, Connie Marie Weber, Michael 
R. Weiler, Paul S. Wenban, Joan Marita Wendt, Monty L. Wheeler, Kim Wilkerson, Bobbie 
Williams, Joseph G. Williams, Seth F. Williams, Phillip L. Willumsen, Bruce M. Wilson,
Johna Beryl Wilson, Susanna Lynn Wittenberg, Mark A. Wittman, Gerald A. Wood, Donald L.






PARADISE--David L. Petersen, Jo Anne Van Derhoff.
PHILIPSBURG--Robert G. Engle, Shelley Rae Hamilton, Deborah Ann Johnson, Sean F.
Kahoe, Sally Kay Miller, Robbi Lee Schneider.
PHILLIPS--Carrie Lee Ilammar 
PILTZVILLE--Irene Fairhurst Cleary.
PLAINS—  Diane Lee Diehl, Barbara Jean Gillette, Sharon Lynn Johnson, Leila Kay Lane, 
Sherry Lynn Metzker, Bryce J. Vinson.
more
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PLENTYWOOD--James R. De Tienne, Timothy H. Eckerdt, Larry J. Engstrom, Donald E. 
Kisler, Leslie Jauanna Westphal, Scott R. Wilson.
P0LS0N--Wendy Kay Allik, William L. Bird, Robin Marie Bishop, Sherry Jo Carter, David 
C. Clairmont, Janet Lynn Coriel1, Paul J. Fleming, Walter G. Fouty, Bruce M. Fulkerson, 
Sheila Marengo Garrison, Kathryn Severina Grinde, Lynda Kay Holland, Karen Marie Lapham, 
Leon M. McCarley, Robert S. Morigeau, Darlene Kay Platt, Rodney D. Rennie, Patrick H.
Ross, Cameron C. Smith, Leif C. Torgenrud, Trula Rae Vamum, Lynn Ellyn Welch, Dulcy West. 
POPLAR--Anson A. Baker, Bonnie Jo Szymanski, John A. Taflan, Nancy Gae Van Dover.
POTOt 1AC--Linda Lee Adams.
POWER--Danielle Lou Gunderson, Donnell D. Mills, Cindy Ann Prater.
PRYOR— Channis C. Whiteman.
RAMSAY--Cheryl Ann Clark, Daniel L. Hazlett, Corrine Lee Wedin.
RAY!I0ND--Wanda Klareen Carlson.
RAYNESFORD--Sandra Anita Anderson.
REDSTONE--Louise Kay Granning, Jane Marie Hagan.
REXFORD--John D. Mikota.
ROBERTS--Elaine Marie Wirkman.
RONAN--Laurie Ann Baker, Paula Faye Camel, Susan Marie Cook, Marilyn Esther Crawford, 
Mary Jane Dumarce, June Ellen Guenzler, Charles R. Hartig, Anita Barbara Knudson, Leah 
Marie Miller, Charles E. Schmitz, Linda Louise Timlick, Laurence S. Walchuk, Germaine A. 
White.
ROUNDUP--Janathan Lea Allen, Catherine Anne Ask, George E. Bailey, James E. Nicholson, 
Sidney A. Rogerson, Philip D. Sine, Timothy J. Sine, Delmar M. Stevens, Rov/ena Thayer. 
SAC0--Gordon B. Beadle, Lee B. Nelson.
SANDERS--Tom W. Deveny, Christine Loree Mackley.
SAND SPRINGS--John B. Wheatcroft.
SCO BEY--Ri ch ard A. Brekke, Charlotte Kay Fjeld.
SEELEY LAKE--Jean Lorraine Mathew, Gary A. Soelter.
more
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SHELBY--Laurie Carmichael Denson, Susan Marie Hemmer, J u l i e  Ann Lyon, Donald H. 
Mundt, C h a r lo t te  Dionne 0 Mara, Linda Jo S ta n c h f ie ld ,  Susan Ann S ta n c h f ie ld ,  Rock E. 
Svennugsen, Dale II. Westermark.
SHEPHERD--Monica E. Bengtson, Gerald W. Buechler,
SHERIDAN--Dan C. Nottingham.
SIDNEY--Ted F. Becker, Craig C. Carey, Dennis L. De V rie s ,  M argaret A. Halvorsen, 
E thel E. Harshman, P h i l ip  0. Jo n es ,  P a t r i c i a  C. P e te rs e n ,  Lu Wayne Rae Scheetz .
SILVER BOW—Michael L. H otzel.
SILVER STAR--William T. Stone.
SOMERS--Wayne L. Ridenour, Megan Mary W alter.
STANFORD--Mabel Ann Anderson, S h e i la  Jo Maker, Randall G. Ridgeway, Keith 0. Rowland 
STEVENSVILLE--Janis V irg in ia  Brown, Rae Ann Dorgan, Mark A. I l i r t ,  Robert J .  Le Coure 
Susan L id d le ,  Larry D. Tripp .
ST. IGNATIUS--Daniel F. Decker, Montgomery L. Edwards, Gordon F. Hunter, Douglas D.
* • . • i i .
Meyers, Ricky E. R o l l in s ,  Gregory L. Smith.
SUNBURST--Beverly Ann Branch.
SUN RIVER--Robert R. Jacobsen.
SUPERIOR--Candace Sue B a iley , Paula Jean Becquart, Linda Johnson Love, Daniel M. Mil 
SWAN LAKE--Steven D. Harvey, Henry J .  Meyer I I I .
SWEETGRASS--Karen Louise Bergstrom.
TERRY--Gregory S. Kuehn.
THOMPSON FALLS—Mary C atherine  F a r lan ,  Mary Lynn Greene, M arilyn Kay Greene, Jan ico  
Ann Hagerman, Barbara Ann Jackson , Sandra Kay M argelin , Barry C. Moore, Stephen R. Pettc :: 
Andrew J .  Wilkinson.
THREE FORKS--Jeffrey K. G o tt lo b , George L. K olokotrones, F rederick  R. Norman. 
TOWNSEND--Dennis R. A rn e t t ,  J a n e t  Marie Lanning, Robert J .  Poole , Brian R. Ragen, 
Karen K. S a u t te r ,  Thomas D. Thompson, Thomas N. T in t in g e r .
TRIDENT--Karen Ann Boice.
more
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TROUT CREEK--Murry Kim Reynolds.
TURNER--David R. Heilig.
TWIN BRIDGES--William S. Coburn, Ramon J. Spear.
VALIER--Woodrow Kipp, Zelda Jean Kipp, Francis K. Onstad, Joseph K. Stark.
VICTOR--Jeffrey II. L^ngton.
WESTBY--Dennis W. McCall, Victor R. Steinberg.
WEST GLACIER--Jonathan D. Adams, Bernard L. Azure, Vinson C. King, Ralph L. Roye,
Jane Lee Whirry.
WIIITEFISH--Dean A. Beckedahl, Brad A. Jorsness, Michael J. Buhmiller, Benilda Valeria 
Caciari, Connie Jo Eisinger, Diane Marie Forsyth, Elizabeth Marie Foster, Roger C. Giesy, 
Karen Marie Judge, Debra Gail Krona, Jody Aileen Lamb, Clifford M. Lengstorf, Susan Ruth 
Markus, Rhonda Marie Pettinato, Ronald R. Rosenberg, Eric II. Streich.
WHITEIIALL--Viviane Josie Le Due, Debra Lea Smith, Gail Joyce Speck, Archie L. Thompson. 





WISE RIVER--Leslie Lynn Wells.
WOLF POINT--Allan D. Buettner, Robert J. Doornek, Jackie Lyn McMaster, Barbara Ann 
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ALASKA
ANCHORAGE--Elizabeth Ann Acciavatti, Scott R. Sexson. 
FAIRBANKS--Michael C. Desmond.
JUNEAU--Howard F. Gibson, Jody Ellen Scott, Mary Regina Vick. 







ARROYO GRANDE —  Pat Richerson.
AUBURN--Robert W. Weaver.
BEN LOMOND--Steven W. Wake.
BUENA PARK--Susan Ann Glotfelty.
CAMPBELL— Charles A. Slyngstad.
CANOGA PARK--Robert T. Kohler, Jr.
BURBANK—  Richard W. Saunders.
COSTA MESA— Bruce W. Blindbury, Terrance L. Wolfe.
CULVER CITY— David A. Tilton.
EL CAJON--Todd M. Lieber.
EL CERRITO--Lynn Rodgers Worrell.
FRESNO— William B. Colvin.
FULLERTON— Lorie Anne Drake.
GERBER— Philip C. Wray.
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CALIFORNIA (cont.)
KINGS BEACH--Walter J. Brett.
LA JOLLA--Elizabeth J. Insinger.
LA MESA--Robert D. Criswell.
LAGUNA BEACH--Nancy Cynthia Jacobson.
LONG BEACH--Marian Lynn Robinson.
LOS ALTOS--Scott W. Mulkey.
LOS ANGELES--Robert M. Grattan, Stuart D. Heaslet, Paul H. Stickney. 




MOUNTAIN VIEW--James L. Rea.
NEWHALL--Scott L. Anderson.
NOVATO--John G. Briggs.
OLYMPIC VALLEY--Vaughn M. La Tour.
OXNARD--James P. Dillon.
PALO ALTO--James D. Brown.
PASADENA--Katherine Neely Buell, Addison Turner Double.
PETALUMA--John A. Burkholder, David C. Erickson.
RANCHO SANTA FE--Whitney S. Todd.
REDONDO BEACH--Miles R. Kimber.
REDWOOD CITY--Bruce S. Basile.
ROCKLIN--She1ley Ann Lynch.
SALINAS--Mary Robyn Young.
SAN CARLOS--Hans E. Templeman.
SAN DIEGO--Edwin W. Moore.
SAN MATEO--Jeanne Anne Bair.
more
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CALIFORNIA (cont.)
SANTA BARBARA--John P. Hilton, David R. Horse, David R. Preston.
SANTA MONICA--Michael J. Tait.
SANTA ROSA--John S. Collier, Jim M. Marshall.
SHERMAN OAKS--Susan Vernona Campbell.
SOUTH LAGUNA--Dwight W. Holing.
TARZANA--Julie Ellen Grossblatt.
THOUSAND OAKS--Francine E. Harrington, Ann Louise Sladek.
VALENCIA--Mary Patricia McMahon.
VANDENBERG A F B--Pamela Christine Lyon.
VENTURA--Christine W. Copeland.
VISALIA--Martin L. Harding.
WALNUT GROVE--Raymond C. Knopp.
WILLOW CREEK--Daniel G. Fraser.
COLORADO
BOULDER--Paula Elizabeth Penfold, Thomas A. Quesenbery, Carla Willyard. 
COLORADO SPRINGS--Elizabeth Ann Harrell, Charles H, Resting.
DENVER--Paul F. Brown.
FORT COLLINS--Jay D. Schmauch.
LAKEWOOD--Michael E. Brennan, Charles M. Garrett.
WHEAT RIDGE--Douglas C. Lodders.
CONNECTICUT
NEW FAIRFIELD--Eugene F. Kolwicz.
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DELAWARE (cont.)
WILHINGTON--Anita Jean Ilagat, Robert II. Snyder.
FLORIDA
COCOA BEACH--Carol Diane Varnum.




HAWAII NATIONAL PARK--Gary T. Balaz.
HONOLULU--Ellyn Elizabeth Gressitt.
KAILUA OAIIU--Steven II. Mitzel.
KIHEI MAUI--Gwen L. J. Vant Groenewout.
IDAHO
BOISE--Jane Louise Connor, Kathryn Cheavens Herndon, Nancy Lee Jordan, Walter L. 
Parker, Nancy Jean Perkins, Lynne Marie Schoonover.
GRANGEVILLE--Dorothy Keeleen Gordon.





HOYLE SPRINGS--Bruce A. Swimley.





ARLINGTON--Richard B. Dunlop, George C. Knight.
more
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ILLINOIS (cont.)
BERWYN— Jerry A. Hiller.
BOURBONNAIS--James II. Burns.
BROOKFIELD--Donald L. Lovett.
CHICAGO--Priscilla Bradley, Burnell E. Brown, Daniel M. Dolan, Edwin J. Kowachek. 
CHICAGO HEIGHTS--Mark A. Fazzini.
CLARENDON IIILLS--David G. Polkow.
DEERFIELD--Chris M. Anderson, Kristine Ann Kramer.
DES PLAINES--Fredrick S. Bergdolt.
DOWNERS GROVE--James R. Walser.
DUNDEE--Lawrence E. Kester.
ELGIN--Larry S. Mink.
GLEN ELLYN--Melody Jean Aste, Paula Marie Walker.
HOFFMAN--David A. Irion.
HOMEWOOD--David 17. Kapaldo.
HINSDALE--Patricia Jean Cagney, James R. Conner, Stephen P. Koski,
KANKAKEE--Robert P. Enders.
LA GRANGE PARK-- John R. Ellis.
LANSING--Michael D. Toepfer.
LISLE--Kathy Albertsen Van Hook.
NADERVILLE--Sally Sue Gregory.
NORMAL--Sally Anne Bender.
NORTHBROOK--Helen Louise Melnis, Scott 17. Smith.
MCHENRY--Dana K. Wheelock.
MUNDELEIN--Frank 11. Nienaber.
OAK PARK--James T. Roach.
PALATINE--Edwin E. Jones.
PARK RIDGE--John D. Lyle.
more
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ILLINOIS (cont.)
PEORIA--Robert P. Maichow.
PORT BYRON--Dale A. Wells.
QUINCY--Mark A. Schulte.
RIDGE FARM--Stephen B. Majors.
RIVER GROVE--Kenneth C. Winterberger.
ROCKFORD--Peter D. Coblentz, Cedric Davis, John R. Henriksen, Dorothy Ann Orr. 
SAUK VILLAGE--Terry M. Christian.
SCHAUMBERG— James L. Muter.
ST. CHARLES--Stephen D. Kerr.







EAST CHICAGO--Ruben A. Bailey.
ELKMART--Timothy J. Steffen.
FORT WAYNE— David A. Hakes, Tamara Sue Zahn.
HIGHLAND LAKE--Donn R. Wright.
HOBART LAKE--Jeffrey L. Durkel.




CLEAR LAKE--Dale A. Dorseth.
DES MOINES--Kenneth D. Mikesell.
more
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IOWA (cont.)
FAIRFIELD--Darrell R. Winter. 
INDEPENDENCE--Brian L. Turgasen. 
MCCAUSLAND--Susan Diane Boggs. 
MONTEZUMA--Robert W. Pitman. 
MUSCATINE--Richard W. Carver. 





SHAWNEE -MISSION--James B. Lippert 
KENTUCKY




ANNAPOLIS--Nicholas D. Sharp. 
BALTIMORE--Paul E. Van llees. 
BETHESDA--Mary Elizabeth Ostmann. 
EAST TEMPLETON--James A. Croft. 
HARVARD--James F. Gorss. 
HYATTSVILLE--Paula Susan Flint. 
LAUREL--Stephen Ketchell.
SILVER SPRINGS--Daniel M. George. 
MASSACHUSETTS
MENDON--Russell 11. Johnson. 
NATICK--Gary R. Barrett.






ANN ARBOR--James G. Kelly Jr.
BIRMINGHAM--John G. Unzelman.
GROSSE PT WOODS--Elizabeth Ann Kliber.
MOLINE--Louise Joy Sykes.
ORCHARD LAKE--Eileen Marie Brown.
ROYAL OAK--Karen Anne Me Naughton.
SOUTH LYON--William J. Adams, Franklin G. Wiseman.





CANNON FALLS--David R. Rehbein.
CHASKA--Dana Woodhouse.
CLARISSA--Ruth Ann Fragodt.
EDINA--Stanhope D. Blunt, Elizabeth Marion Bricker, Thomas J. Diehl, Sarah Bow 
Grant, Gregory C. Hovde, Mary Patricia Jeub, James R. Krausch, Polly Anton Lyman, 
Francis A. Me Carthy, Barbara Elizabeth Reeves, Leleand C. Roth.
EXCELSIOR--Elizabeth Ames Chandler, Jeffrey A. Puth, Steven T. Schmitt. 
HENNAPIN--Catherine Lou Althoff.
HIBBING--Fredrick J. Galley.
HOPKINS--Laurel Jane Anthony, Bridget Ann Carr, Diane Lynn Palmer. 
JACKSON--Eric P. Winzenburg.
more





MINNEAPOLIS--:larlena Jo Bromschwig, Cynthia Coleman, Judith Marie Conger, James 
H. Cox Jr., David M. Freeman, Judith Ann Hungelmann, Joyce Ann Pearson, Barbara Anne 
Penner, Michael J. Swift, Julie Kay Taylor, Roger S. Werner, Gary S. Woods. 
MINNENTONKA— Craig J. Nelsen, Sally Gene Wright.
NORTHFIELD--Patricia Susan Muir.
ROCHESTER--James S. Olson.
SOUTH HAVEN--Roxanne Marie Londo.
ST LOUIS PARK--Scott D. Anderson, Mark A. Pederson, Jan Christine Wilcox. 
STSPAUL--Charlene Adair Fortney, Kenneth N. Trotman, Barbara Joan Williams. 
WADENA--Rebecca Ann Browne.
WAYZATA--Jeffrey S. Kole, Thomas B. Wells.
WORTHINGTON--Michael G. Johnson, Michael D. Petersen.




KANSAS CITY--Glenn W. Law, Barbara Anne Loepp.
KIRKWOOD--Eric J. Fehlig.
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NEVADA
OAKLAND--Robert T. Kennedy.
YERINGTON— Nan Marie Freitas.
NEW HAMPSHIRE 
N CONWAY--Arthur 0. Lucy.
NEW JERSEY
BARRINGTON--Garrett W. Nelson.
BASKING RIDGE--Anthony C. Caprio. 
BEDMINSTER--David K. Sulley.
BERNARDSVILLE--Oke I. Johnson. 
BLOOMINGDALE--William M. Stoner. 
DOVER--Richard L. Graf.
GLEN ROCK--Randy G. Me Cormick. 
MAYWOOD--Uno P. Kurisoo.
METUCI1EN - - Ros s II. Powell.
NORTH PLAINFIELD--David K. Me Ewen. 
OAKLAND--Henry K. Timm.
OLD BRIDGE--Raymond G. Pearson. 
PARLIN--George D. Lara. 
PITTSTOWN--John D. Randall. 
PRINCETON--Peter G. Stevens. 
RIDGEWOOD--Eric E. Winne.
S PLAINFIELD--John M. Nugent.
UPPER SADDLE RIVER--James Vanftansart. 
NEW MEXICO
ALBUQUERQUE--Jerolyn Kay Brunsvold. 
BELEN--Victor S. Hale.
SANTA FE--David A. Legits.
more




CENTEREACH--Alexander W. lie Donald.
CHERRY CREEK--Frederick D. Paine.
E NORTHPORT--Richard B. Harris.
EAST PATCHOGUE--Douglas M. Scott, Pamela Shore. 
EAST ROCKAWAY— Kevin J. 0 Neil.
ELI 1A--Guy H. Gessner.
FAYETTEVILLE--Palma Sue Sandell.





NEW YORK--Katherine Adine Cyr, Jason L. Shaw. 
ONE IDA--Michael A. Belowich.
ORCHARD--Dennis W. Hartmans.




SUFFERN— Hoyt C. llusing Jr.
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NORTH DAKOTA
FARGO--Susan Diane Geston.
GRAND FORKS--Deborah Faye Butterwick.
HETTINGER--Douglas L. Koch.
JAMESTOWN--Deborah Kay Lervik, Gregory J. Waxier.











LYNDHURST— Mark W. Graham.
MEDINA--Gregory P. Wiegand.
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OHIO ( c o n t . )
WARREN— Wayne C. Z i p p e r e r .
WILLARD--Mark H. Ketcham.
WORTHINGTON--Gregg E. D av i s .
OKLAHOMA
BARTLESVILLE— Susan E l i z a b e t h  Cobb, S t e v en  J .  Mouche, C h a r l e s  W. P a r k i n .  
OKLAHOMA CITY--Rober t  L. Dodge.
TULSA--Paul Buck I I I .
OREGON
BEND--Larry A. K i t e .
CAVES JCT— C h r i s t o p h e r  G. Basham.
EUGENE--Kathleen Rose L a r so n .
GLADSTONE--Carrie Lynn Knudson.
ONTARIO— Donna H a s h i t a n i  Thomas.
PORTLAND--Scotta C a l l i s t e r ,  Timothy L. Stambaugh.
SPRINGFIELD— E r n e s t  S. Saxman.
PENNSYLVANIA
BRADDOCK--Robert A. P e l c .
CAMP HILL--Kenne th L. Romberger .
DOYLESTOWN— Kim B. J a r v i s .
EPHRATA--David J .  P e t t e r s .
HATBORO--Michael J .  P a n t a l i o n e .
MC MURRAY--Shelley Alane Myers .
PITTSBURGH— Edward C. G e n s l e r ,  Karen Beth Reeves .
ROCHESTER--Ralpi 1 IT. McMil len .
STEELT0N--Bruce A. H o t t e r .
TITUSVILLE--Donald R. P a t t e r s o n .
WRIGHTSVILLE--Edward L. M usse r .
more




DE A DI700D - - l/i 11 i am M. Coburn.
HARTFORD--Robert L. Shea.
PIERRE--Ward W. McCaughey, Bruce E. Urquhart.
PINE RIDGE--James S. Fay.
RAPID CITY--Michael D. Chambers, Thomas J. Johnson, Mark F. Meyer, Randall 
Picarson, Mary Kathryn Stangle.
SIOUX FALLS— Irene Lenore Jones.
STURGIS--Ronald D. Eixenberger.
YANKTON--Eric E. Honkala, Paul D. Relf.
MEMPHIS--Charles A. Guenther.
TEXAS
DALI RlO:- 'vr-iHT' k.. Schiefelbein-. • .
HOUSTON--PIiy]lis Jean Carnagey.
KATY- -David W. I.ovett.




EAST THETFORD--Karen Shelley Cox.
VIRGINIA
ALEXANDRIA--A!an G. Abdian, Katharine Barrette .Mark. 
ANNANDALE--Diana Rae Duncan.
MC I,I?AN-— Donald I). Blackburn, Alan L. Guillaudeu. 
VIENNA--Douglas G. Shoup.
more
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WASHINGTON D.CM_
ST. DEPT MAILROOM--Susan Chase Tibbitts.
WAS H1NGTON STATE 
ANACORTES- - Ray A. Wilbur.
rETLEVl>E--Renoc Louise.Boisseau, Barbara Beret Larson, Alice Ann Piatt.
BREW STE R- -1 i a rk A G o eh ry.
COLVILLE-'-Mary Elizabeth Hirsch.
DCS MOINES--Glenn T. Horn.
FAIRFIELD--David W. Os 1.1 idler.
KENT--Willia i P. McGIynn,
KETTLE--Martha Kay Avey.
LCT'GVlEW— John R. i Idler.
OTIOCLLO -Kenneth IT Perkins. 
l'ALCTjOE---Dobra Sue Parsons.
PAGC0-— Hrrcy Jean Luhmr.i, Michael S. Shelton.
I-ROSSr:-A— ]' s-.y Jane ilocro. 
iuT'MAN--Knehy Jean V/ilbourn.
PJC1 L.AND- -Lo*..u?e Elizabeth Avnnt.
SEATTJ.E--Diay.il Kuehoru Logie, Peggy Je Anna Simonson, Timothy R. Strand.
S. OKAHE- - Donald E. Arneson, Adrian B. Caufield, Thomas M. Chadwick, Alvin G. 
Harl'.ey. Nancy Arlene Hershey. Dennis C. Higgins, Barbara Louise Jones, Patricia Ann 
10:Tsen, Julie Caivin Kc-pet, Jerry D. Lenz, John W. Nicholson, Kathryn Anne Owens, Mary 
N Coehe T.-.eresn, Terry R. Peterson, Robert G. Rosenberry Jr., Larry C. Wright. 
VANCOUVER--Tarry 3. dedloy Jr.
WISCONSIN
121,01 T-- Robot t FT Tibbetts.
BLMG MOHMDS- Dor A ’ J. Gchrmann.
more
2,013 NEW AND TRANSFER FRESHMEN AT UM--33 
WISCONSIN (cont.)
BOSCOBEL— Gary C. Gerlach.
HUDSON--David J. Fetzner.
MC FARLAND--Bruce C. Peterson.
MADISON--Jane De Pew Bush, Deborah Anne Ross, Deborah Jane Royston. 
MILWAUKEE--Gordon H. Benka, Elizabeth Jane Butler, Frederick J. Schroeder. 
MINERAL POINT— Keith W. Jacobson.
WYOMING - -
CASPER— David M. Barker, Roger Holzinger.
CHEYENNE--Gary L. Ketcheson.
EVANSTON— George W. Evans.
LARAMIE— Melody Ann Downs.
POWELL--Sandra Kay Tift.
SHERIDAN--Mark B. Dixon 
NEW AND TRANSFER FRESHMEN FROM FOREIGN COUNTRIES:
CANADA
CALGARY, ALTA— Graig E. Kallsen, Gail Heather Miller, Mary Josepha Walla. 
EDMONTON, ALTA— Wesley B. Armstrong.
MAGRATII, ALTA— Jeffrey L. Bondy.
PORT COQUITLAN, B.C.--Kenneth R. McKenzie.
VANCOUVER, B.C.--James B. Darby.
VERNON, B.C.--Gordon N. Davidson.
COLOMBIA




HELSINKI— Ilermine Lunds ten,
more
